






































































































































































年以来, 设置了大专优秀贫寒生奖学金 , 第一年颁发



























注到投入的效果, 以至投入分散, 效果欠佳; 喜欢以自己
的名义建立基金会, 却往往管理乏人, 因而也不能产生
好的效果。在菲律宾华人社会的教育投入中, 用于改善
教师生活水平、提高教师业务素质方面的开支还相对较
少;教师队伍素质偏低、队伍不稳定现象还较为严重。这
些,当是今后教育投资结构调整必须考虑的内容。
王日根,厦门大学历史系教授、博士
